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は
じ
め
に
　
室
町
時
代
を
代
表
す
る
古
典
学
者
、
三
條
西
実
隆
が
、
そ
の
著
『
一
葉
抄
』
（
萬
葉
部
類
書
）
に
代
表
さ
れ
る
よ
う
に
、
当
時
の
萬
葉
研
究
に
お
い
て
も
主
要
な
担
い
手
の
一
人
で
あ
っ
た
こ
と
は
周
知
の
こ
と
だ
が
、
長
享
三
（
一
四
八
九
）
年
、
三
五
歳
で
『
一
葉
抄
』
を
完
成
さ
せ
た
後
も
終
生
、
萬
葉
集
に
多
大
の
関
心
を
寄
せ
、
大
永
五
（
一
五
二
五
）
年
、
七
一
歳
の
時
に
萬
葉
歌
の
校
合
に
励
ん
で
い
る
が
（
『
実
隆
公
記
』
同
年
六
月
二
二
日
・
九
月
四
日
条
）
、
「
資
料
が
他
に
傳
は
っ
て
ゐ
な
い
た
め
、
そ
の
研
究
の
具
體
的
様
相
に
つ
い
て
は
殆
ん
ど
知
る
こ
と
が
で
き
な
い
」
（
大
久
保
正
氏
「
三
條
西
實
隆
の
萬
葉
研
究
│
一
葉
抄
に
つ
い
て
│
」）
1
（
と
さ
れ
る
。
そ
う
し
た
実
隆
晩
年
の
萬
葉
研
究
の
実
態
を
窺
わ
せ
る
資
料
と
し
て
注
目
さ
れ
る
の
が
、
拙
稿
「
京
都
女
子
大
学
図
書
館
蔵
『
か
な
が
き
萬
葉
集
』
概
要
」
（
『
國
語
國
文
』
平
成
八
年
五
月
号
）
に
よ
っ
て
紹
介
さ
れ
た
、
三
條
西
家
旧
蔵
（
現
在
は
京
都
女
子
大
学
図
書
館
蔵
）
『
か
な
が
き
萬
葉
集
』
（
写
本
二
女
子
大
國
お　
第
百
六
十
五
号　
令
和
元
年
九
月
三
十
日
三
條
西
実
隆
自
筆
本
『
一
葉
抄
』
と
　
　
　
京
都
女
子
大
学
図
書
館
蔵
『
か
な
が
き
萬
葉
集
』江　
富　
範　
子
70
冊
）
で
あ
る
。
そ
の
詳
細
に
つ
い
て
は
拙
稿
に
譲
る
と
し
て
、
こ
れ
は
、
萬
葉
集
の
巻
一
～
巻
四
（
第
一
冊
）
及
び
巻
十
五
～
巻
二
十
（
第
二
冊
）
の
長
歌
と
そ
の
反
歌
を
漢
字
平
仮
名
交
り
文
の
表
記
を
用
い
て
抄
出
し
た
も
の
で
、
奥
書
こ
そ
な
い
も
の
、
三
條
西
家
旧
蔵
で
あ
る
こ
と
、
紙
背
に
「
享
禄
貳
乙丑
年
八
月
」
「
大
永
八
年
戊子
八
月
」
と
い
う
年
号
が
見
え
る
こ
と
、
ま
た
、
東
洋
大
学
名
誉
教
授
千
艘
秋
男
氏
の
鑑
定
で
は
実
隆
晩
年
の
筆
で
あ
る
可
能
性
が
大
き
い
と
い
う
三
点
か
ら
、
本
書
は
実
隆
の
手
に
成
る
も
の
と
推
察
さ
れ
る
。
享
禄
二
（
一
五
二
九
）
年
と
言
え
ば
、
実
隆
七
五
歳
。
深
沢
眞
二
氏
「
連
歌
の
万
葉
像
」
（
『
国
文
学　
解
釈
と
鑑
賞
』
平
成
九
年
八
月
号
）
は
、
大
永
二
（
一
五
二
二
）
年
頃
の
連
歌
に
長
歌
を
本
歌
と
す
る
万
葉
集
詞
が
積
極
的
に
用
い
ら
れ
て
い
る
こ
と
に
着
目
、
本
書
を
「
長
歌
か
ら
も
万
葉
集
詞
を
取
り
込
む
よ
う
に
な
っ
た
堂
上
の
連
歌
作
者
た
ち
の
嗜
好
に
対
応
し
た
参
考
書
と
し
て
、
『
一
葉
抄
』
の
欠
を
補
う
べ
く
編
ま
れ
た
」
と
す
る
。
本
書
執
筆
の
動
機
の
一
と
し
て
深
沢
氏
の
指
摘
は
貴
重
だ
が
、
見
逃
し
て
は
な
ら
な
い
の
が
、
本
書
が
先
述
の
大
永
五
年
の
萬
葉
歌
の
校
合
か
ら
数
年
後
に
作
成
さ
れ
た
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
『
一
葉
抄
』
編
纂
か
ら
四
十
年
経
過
、
実
隆
晩
年
の
萬
葉
研
究
は
い
か
な
る
も
の
で
あ
っ
た
の
か
。
　
実
隆
自
筆
本
『
一
葉
抄
』
と
『
か
な
が
き
萬
葉
集
』
と
の
関
わ
り
に
つ
い
て
は
、
前
稿
で
少
し
触
れ
て
は
い
る
が
簡
略
に
と
ど
め
て
お
り
、
今
回
、
両
者
に
重
出
す
る
三
八
首
を
取
り
上
げ
、
比
較
す
る
こ
と
に
よ
り
、
両
者
に
共
通
す
る
実
隆
特
有
の
仮
名
遣
や
、
当
時
の
萬
葉
研
究
に
お
い
て
は
最
重
要
課
題
と
目
さ
れ
る
訓
点
の
問
題
を
中
心
に
考
察
し
た
い
。
　
　
　
　
一
　
『
か
な
が
き
萬
葉
集
』
と
自
筆
本
『
一
葉
抄
』
に
共
通
す
る
歌
は
、
次
に
示
す
通
り
、
第
一
冊
（
巻
一
～
巻
四
）
①
～
㉕
の
二
五
首
、
第
二
冊
（
巻
十
五
～
巻
二
十
）
㉖
～
38
の
一
三
首
、
計
三
八
首
で
あ
る
（
右
、
自
筆
本
『
一
葉
抄
）
2
（
』
、
左
『
か
な
が
き
萬
葉
集
）
3
（
』
。
漢
字
・
仮
名
等
の
表
記
を
除
き
、
明
ら
か
に
相
違
す
る
箇
所
の
み
を
傍
線
で
示
し
た
）
4
（
。
三
條
西
実
隆
自
筆
本
『
一
葉
抄
』
と
京
都
女
子
大
学
図
書
館
蔵
『
か
な
が
き
萬
葉
集
』
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①
か
く
山
と
み
ゝ
な
し
山
と
あ
ひ
し
と
き
う
ち
て
み
に
こ
し
い
な
ひ
く
に
は
ら 
（
山
、
四
一
二
）
　
高
山
）
5
（
と
耳
梨
山
と
あ
ひ
し
時
立
て
見
に
来
し
い
な
ひ
國
は
ら 
（
巻
一
、 
一
四
）
②
み
わ
山
を
し
か
も
か
く
す
か
雲
た
に
も
こ
ゝ
ろ
あ
ら
な
む
か
く
さ
ふ
へ
し
や 
（
雲
、
五
四
）
　
三
輪
山
を
然
も
か
く
す
か
雲
た
に
も
心
あ
ら
な
ん
か
く
さ
う
へ
し
や 
（
巻
一
、 
一
八
）
③
い
は
み
の
や
た
か
つ
の
や
ま
の
こ
〻まの
ま
よ
〻
り
わ
か
ふ
る
袖
を
い
も
み
つ
ら
む
か 
（
山
、
四
二
六
）
　
石
見
の
や
高
角
山
の
木
の
ま
よ
り
我
ふ
る
袖
を
い
も
見
つ
ら
ん
か 
（
巻
二
、 
一
三
二
）
④
い
は
み
の
う
み
う
つ
た
の
山
の
木
の
ま
よ
り
わ
か
ふ
る
袖
を
い
も
み
つ
ら
む
か 
（
山
、
四
二
七
）
　
石
見
の
海
ウ打
ツ歌
タ
ノ
山
の
木
の
ま
よ
り
我
ふ
る
袖
を
い
も
見
つ
ら
ん
か 
（
巻
二
、 
一
三
九
）
⑤
し
き
た
へ
の
袖
か
へ
し
き
み
た
ま
た
れ
の
こ
す
の
を
す
き
て
又
も
あ
は
め
や
も 
（
野
、
五
七
九
）
　
し
き
た
へ
の
袖
か
へ
し
君
玉
垂
の
─越コシ
野ノ
を
過
て
又
も
あ
は
ん
や
も 
（
巻
二
、 
一
九
五
）
⑥
久
方
の
雨
に
し
ら
る
ゝ
き
み
ゆ
へ
に
日
月
も
し
ら
す
こ
ひ
わ
た
る
か
も 
（
月
、
三
五
七
）
　
久
か
た
の
雨
に
し
ら
る
ゝ
君
ゆ
へ
に
日
月
も
し
ら
す
恋
わ
た
る
か
も 
（
巻
二
、 
二
〇
）
⑦
お
ほ
き
み
は
神
に
し
ま
せ
は
あ
ま
く
も
の
い
ほ
へ
の
し
た
に
か
く
れ
思
（
マ
）ひ
ぬ 
（
雲
、
五
六
）
　
王
オ
ホ
キ
ミ
ハは
神
─ニ
モ
座
マ
セ
ハ
天
雲
の
五
百
重
ノ
下
ニ
隠
レ
賜
ヒ
ぬ 
（
巻
二
、 
二
〇
五
）
⑧
ふ
す
ま
ち
を
ひ
き
て
の
山
に
い
も
を
ゝ
き
て
や
ま
ち
お
も
ふ
に
い
け
り
と
も
な
し 
（
山
、
四
二
九
）
　
衾
フ
ス
マ
路チ
を
引ヒキ
出テ
し
山
に
妹
を
置
て
山
路
お
も
ふ
に
い
け
り
と
も
な
し 
（
巻
二
、 
二
一
五
）
⑨
つ
ま
も
あ
ら
は
と
り
て
た
ゝ
き
ま
し
く
さ
み
の
山
の
か
み
の
う
は
き
す
き
に
け
ら
す
や 
（
山
、
四
三
〇
）
　
妻
も
あ
ら
は
採
て
た
き
ま
し
さ
み
の
山
野
上
の
う
は
き
過
ニ
け
ら
し
や 
（
巻
二
、 
二
二
一
）
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⑩
み
か
さ
や
ま
の
へ
ゆ
く
み
ち
は
こ
き
た
く
も
し
け
く
あ
れ
た
る
か
ひ
さ
に
あ
ら
な
く
に 
（
山
、
四
三
二
）
　
御
笠
山
野
へ
行
道
は
こ
き
た
く
も
し
け
く
あ
れ
た
る
か
ひ
さ
に
あ
ら
な
く
に 
（
巻
二
、 
二
三
二
）
⑪
み
か
さ
や
ま
野
へ
に
ゆ
く
み
ち
こ
き
た
く
も
あ
れ
に
け
る
か
も
ひ
さ
に
あ
ら
な
く
に 
（
山
、
四
三
三
）
　
三
笠
山
野
へ
ゆ
行
道
こ
き
た
く
も
あ
れ
に
け
る
か
も
久
に
あ
ら
な
く
に 
（
巻
二
、 
二
三
四
）
⑫
や
つ
り
山
こ
た
ち
も
み
え
す
ち
り
ま
か
ふ
雪
も
は
た
ら
に
ま朝
さ楽
て
く
ら
く
も 
（
雪
、
二
三
一
）
　
矢ヤ
釣ツリ
山
木
立
も
み
え
す
ち
り
ま
か
ふ
雪
も
驪
ハ
タ
ラ
に
ま
ゐ
く
ら
く
も 
（
巻
三
、 
二
六
二
）
⑬
田
こ
の
う
ら
に
う
ち
い
て
ゝ
み
れ
は
ま
し
ろ
に
そ
ふ
し
の
た
か
ね
に
雪
は
ふ
り
け
る 
（
雪
、
二
三
三
）
　
田
兒
の
浦
に
う
ち
出
て
み
れ
は
真
白
に
そ
ふ
し
の
た
か
ね
に
雪
は
ふ
り
け
る 
（
巻
三
、 
三
一
八
）
⑭
ふ
し
の
ね
に
ふ
り
を
く
雪
は
み
な
月
の
も
ち
に
け
ぬ
れ
は
そ
の
よ
ふ
り
け
り 
（
雪
、
二
三
四
）
　
ふ
し
の
ね
に
ふ
り
を
く
雪
は
六
月
の
十
五
に
け
ぬ
れ
は
其
夜
ふ
り
け
り 
（
巻
三
、 
三
二
〇
）
⑮
ふ
し
の
ね
を
た
か
み
か
し
こ
み
あ
ま
雲
も
い
ゆ
き
は
か
り
□
□
物
を 
（
雪
、
六
〇
）
　
ふ
し
の
ね
を
高
見
か
し
こ
み
天
雲
も
い
ゆ
き
は
ゝ
か
り
た
な
ひ
く
も
の
を 
（
巻
三
、 
三
二
一
）
⑯
あ
す
□
（
か
カ
）川
か
は
よ
と
さ
ら
す（
マ
）
　
き
り
の
お
も
ひ
す
く
へ
き
こ
ひ
に
あ
ら
な
く
に 
（
霧
、
一
六
二
）
　
あ
す
か
川
河
よ
と
さ
ら
す
た
つ
霧
の
お
も
ひ
過スク
へ
き
恋
に
あ
ら
な
く
に 
（
巻
三
、 
三
二
五
）
⑰
つ
く
は
ね
を
よ
そ
に
み
な
か
ら
あ
り
か
ね
て
ゆ
き
け
の
道
を
な
つ
み
く
る
か
も 
（
雪
、
二
三
五
）
　
つ
く
は
ね
を
よ
そ
に
見
な
か
ら
あ
り
か
ね
て
雪
け
の
道
を
な
つ
み
く
る
か
も 
（
巻
三
、 
三
八
三
）
⑱
さ
か
こ
と
の
ま
か
こ
と
ゝ
か
も
た
か
や
ま
の
い
は
ほ
の
う
へ
に
君
か
ふ
し
た
□
（
る
カ
）
 
（
山
、
四
四
六
）
　
逆サカ
言
之
抂マカ
コ
ト言
と
か
も
高
山
の
い
は
ほ
の
上
に
君
か
ふ
し
た
る 
（
巻
三
、 
四
二
一
）
三
條
西
実
隆
自
筆
本
『
一
葉
抄
』
と
京
都
女
子
大
学
図
書
館
蔵
『
か
な
が
き
萬
葉
集
』
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⑲
い
て
ゝ
ゆ
く
み
ち
し
ら
ま
せ
は
か
ね
て
よ
り
い
も
を
と
ゝ
め
む
せ
き
も
を
か
ま
し
を 
（
関
、
五
六
七
）
　
い
て
ゝ
行
道
し
ら
ま
せ
は
豫カネ
て
よ
り
い
も
を
と
ゝ
め
ん
せ
き
も
を
か
ま
し
を 
（
巻
三
、 
四
六
八
）
⑳
わ
か
お
ほ
き
み
あ
め
し
ら
れ
む
と
お
も
は
ね
は
お
ほ
に
そ
み
け
る
わ
つ
か
そ
ま
山 
（
山
、
四
四
九
）
　
わ
か
お
ほ
き
み
天アメ
し
ら
れ
ん
と
お
も
は
す
は
お
ほ
に
そ
見
け
る
わ
つ
か
そ
ま
山 
（
巻
三
、 
四
七
六
）
㉑
う
つ
せ
み
の
世
の
こ
と
に
あ
れ
は
よ
そ
に
み
し
山
を
や
い
ま
は
よ
す
か
と
お
も
は
む 
（
山
、
四
五
〇
）
　
う
つ
せ
み
の
世
の
こ
と
に
あ
れ
は
よ
そ
に
み
し
山
を
や
い
ま
は
よ
す
か
と
お
も
は
ん 
（
巻
三
、 
四
八
二
）
㉒
を
く
れ
ゐ
て
こ
ひ
つ
ゝ
あ
か
（
マ
）す
は
き
の
國
の
い
も
せ
の
山
に
あ
ら
ま
し
も
の
を 
（
山
、
四
五
五
）
　
を
く
れ
ゐ
て
お
も
ひ
つ
ゝ
あ
ら
す
は
木
の
國
の
い
も
せ
の
山
に
あ
ら
ま
し
物
を 
（
巻
四
、 
五
四
四
）
㉓
わ
か
せ
こ
か
あ
と
ふ
み
も
と
め
を
い
ゆ
か
は
き
の
関
守
や
い
と
ゝ
め
ん
か
も 
（
関
、
五
六
八
）
　
わ
か
せ
こ
か
あ
と
ふ
み
も
と
め
を追
ひ
ゆ去
か
は
き
の
関
守
や
い
と
ゝ
め
ん
か
も 
（
巻
四
、 
五
四
五
）
㉔
あ
ま
雲
の
よ
そ
に
み
し
よ
り
わ
き
も
こ
に
心
も
身
さ
へ
よ
り
に
し
物
を 
（
雲
、
六
六
）
　
あ
ま
雲
の
よ
そ
に
み
し
よ
り
わ
き
も
こ
に
心
も
身
さ
へ
よ
り
に
し
鬼モノ
を 
（
巻
四
、 
五
四
七
）
㉕
こ
よ
ひ
の
や
は
や
く
あ
く
れ
は
す
へ
を
な
み
秋
の
も
ゝ
よ
を
ね
か
ひ
つ
る
か
も 
（
夜
、
三
八
四
）
　
こ
の
よ
は
の
は
や
く
あ
く
れ
は
す
へ
を
な
み
秋
の
百
夜
を
ね
か
ひ
つ
る
か
な 
（
巻
四
、 
五
四
八
）
㉖
ま
さ
き
く
と
い
ひ
て
し
物
を
白
雲
に
た
ち
た
な
ひ
く
と
き
く
は
か
な
し
も 
（
雲
、
一
一
九
）
　
ま
さ
き
く
と
い
ひ
て
し
物
を
白
雲
に
た
ち
た
な
ひ
く
と
き
け
は
か
な
し
も 
（
巻
十
七
、 
三
九
五
八
）
㉗
あ
ら
た
ま
の
と
し
か
へ
る
ま
て
あ
ひ
み
ね
は
こ
ゝ
ろ
も
し
の
に
お
も
ほ
ゆ
る
か
も 
（
年
、
三
三
七
）
　
あ
ら
玉
の
年
か
へ
る
ま
て
あ
ひ
み
ね
は
心
も
し
の
に
お
も
ほ
ゆ
る
か
も 
（
巻
十
七
、 
三
九
七
九
）
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㉘
た立
ち
や山
ま
に
ふ
り
を
け
る
雪
を
と
こ
な
つ
に
み
れ
と
も
あ
か
す
か
む
か
ら
な
ら
し 
（
雪
、
二
九
〇
）
　
た
ち
や
ま
に
ふ
り
を
け
る
雪
を
と
こ
な
つ
に
見
れ
と
も
あ
か
す
か
む
か
ら
な
ら
し 
（
巻
十
七
、 
四
〇
一
）
㉙
た
ち
山
□
（
に
カ
）ふ
り
を
け
る
雪
の
と
こ
な
つ
に
け
す
て
わ
た
る
は
か
ん
な
か
ら
と
そ 
（
雪
、
二
九
一
）
　
立
山
に
ふ
り
を
け
る
雪
の
と
こ
な
つ
に
け
す
て
わ
た
る
は
か
ん
な
か
ら
と
そ 
（
巻
十
七
、 
四
〇
四
）
㉚
ま
つ
か
へ
り
し
ひ
に
て
あ
れ
か
も
さ
や
ま
た
の
を
ち
か
そ
の
日
に
も
と
め
あ
は
す
け
ん 
（
日
、
三
七
四
）
　
ま
つ
か
へ
り
し
ひ
に
て
あ
れ
か
も
さ
や
ま
た
の
を
ち
か
そ
の
日
に
も
と
め
あ
は
す
け
ん 
（
巻
十
七
、 
四
〇
一
七
）
㉛
こ
ゝ
ろ
に
は
□
（
ゆ
カ
）る
ふ
こ
と
な
く
す
か
の
や
ま
す
□
（
か
カ
）な
く
の
み
や
こ
ひ
わ
た
り
な
ん 
（
山
、
五
四
四
）
　
心
に
は
ゆ
る
ふ
こ
と
な
く
す
か
の
や
ま
す
か
な
く
の
み
や
こ
ひ
わ
た
り
な
ん 
（
巻
十
七
、 
四
〇
一
五
）
32
す
め
ろ
き
の
御
代
さ
か
へ
ん
と
あ
つ
ま
な
る
み
ち
の
く
山
に
金
花
さ
く 
（
山
、
五
四
五
）
　
す
め
ろ
き
の
御
代
さ
か
へ
ん
と
あ
つ
ま
な
る
み
ち
の
く
山
に
こ
か
ね
花
さ
く 
（
巻
十
八
、 
四
〇
九
七
）
33
こ
そ
の
秋
あ
ひ
み
し
ま
に
ま
け
ふ
み
れ
は
お
も
や
め
つ
ら
し
み
や
こ
か
た
ひ
と 
（
秋
、
三
一
六
）
　
こ
そ
の
秋
あ
ひ
み
し
ま
に
ま
け
ふ
み
れ
は
お
も
や
め
つ
ら
し
み
や
こ
か
た
人 
（
巻
十
八
、 
四
一
一
七
）
34
か
く
し
て
も
あ
ひ
み
る
物
を
□
く
な
く
も
年
月
ふ
れ
は
恋
し
け
れ
や
も 
（
年
、
三
四
七
）
　
か
く
し
て
も
あ
ひ
み
る
も
の
を
す
く
な
く
も
年
月
へ
れ
は
恋
し
け
れ
や
も 
（
巻
十
八
、 
四
一
一
八
）
35
こ
の
み
ゆ
る
雲
お
ひ
こ
り
て
と
の
く
も
り
雨
も
ふ
ら
ぬ
か
心
た
ら
ひ
に 
（
雲
、
一
二
〇
）
　
こ
の
み
ゆ
る
く
も
ほ
ひ
こ
り
て
と
の
く
も
り
雨
も
ふ
ら
ぬ
か
こ
ゝ
ろ
た
ら
ひ
に 
（
巻
十
八
、 
四
一
二
三
）
36
す
め
ろ
き
の
み
よ
万
代
に
か
く
し
こ
そ
み
せ
あ
き
ら
め
ゝ
た
つ
年
の
は
に 
（
年
、
三
四
二
）
　
す
め
ろ
き
の
御
代
万
代
に
か
く
し
こ
そ
見
せ
あ
き
ら
め
ゝ
立
年
の
は
に 
（
巻
十
九
、 
四
二
六
七
）
三
條
西
実
隆
自
筆
本
『
一
葉
抄
』
と
京
都
女
子
大
学
図
書
館
蔵
『
か
な
が
き
萬
葉
集
』
75
37
う
な
は
ら
に
霞
た
な
ひ
き
た
つ
か
ね
の
か
な
し
き
よ
ひ
は
く
に
へ
し
お
も
ほ
ゆ 
（
霞
、
一
六
〇
）
　
う
な
は
ら
に
霞
た
な
ひ
き
た
つ
か
ね
の
か
な
し
き
よ
ひ
は
く
に
へ
し
お
も
ほ
ゆ 
（
巻
二
十
、 
四
三
九
九
）
38
い
へ
お
も
ふ
と
い
を
ね
す
を
れ
は
た
つ
□
（
か
カ
）な
く
あ
し
へ
も
み
え
す
春
の
霞
に 
（
霞
、
一
六
一
）
　
い
へ
お
も
ふ
と
い
を
ね
す
お
れ
は
た
つ
か
な
く
あ
し
へ
も
み
え
す
は
る
の
か
す
み
に 
（
巻
二
十
、 
四
四
〇
）
　
以
上
、
①
～
38
で
、
漢
字
・
片
仮
名
・
平
仮
名
等
の
表
記
上
の
違
い
を
別
に
す
る
と
、
　
一
、
仮
名
遣
を
も
含
め
て
本
文
に
相
違
が
認
め
ら
れ
な
い
も
の 
一
八
例
　
　
　
　
　
第
一
冊　
⑥
・
⑩
・
⑬
・
⑭
・
⑮
・
⑯
・
⑰
・
⑱
・
㉔ 
以
上
九
例
　
　
　
　
　
第
二
冊　
㉗
・
㉘
・
㉙
・
㉚
・
㉛
・
32
・
33
・
36
・
37 
以
上
九
例
　
二
、
本
文
に
さ
し
た
る
相
違
は
な
い
が
、
「
む
」
を
「
ん
」
と
す
る
と
い
っ
た
仮
名
遣
の
み
相
違
が
認
め
ら
れ
る
も
の 
八
例
　
　
　
　
　
第
一
冊　
②
・
③
・
④
・
⑲
・
㉑
・
㉓ 
以
上
六
例
　
　
　
　
　
第
二
冊　
35
・
38 
以
上
二
例
　
三
、
本
文
に
相
違
が
認
め
ら
れ
る
も
の 
一
二
例
　
　
　
　
　
第
一
冊　
①
・
⑤
・
⑦
・
⑧
・
⑨
・
⑪
・
⑫
・
⑳
・
㉒
・
㉕ 
以
上
一
〇
例
　
　
　
　
　
第
二
冊　
㉖
・
34 
以
上
二
例
　
こ
れ
を
見
る
と
、
仮
名
遣
を
別
に
し
て
、
本
文
が
合
致
し
な
い
も
の
は
全
三
八
例
中
一
二
例
、
そ
の
内
訳
と
し
て
、
第
一
冊
は
二
五
例
中
十
例
、
第
二
冊
は
一
三
例
中
二
例
と
、
第
一
冊
の
方
が
多
い
。
も
ち
ろ
ん
、
第
二
冊
（
巻
十
五
～
巻
二
十
）
で
は
元
の
漢
字
原
文
が
仮
名
主
体
表
記
を
と
る
も
の
が
多
く
、
訓
の
異
同
自
体
が
少
な
い
こ
と
が
そ
の
要
因
の
一
つ
と
し
て
考
え
ら
れ
は
す
る
。
こ
う
し
た
本
文
の
相
違
に
つ
い
て
は
後
述
す
る
こ
と
に
し
て
、
『
か
な
が
き
萬
葉
集
』
と
自
筆
本
『
一
葉
抄
』
が
同
一
人
物
の
手
か
ら
成
る
こ
と
は
、
例
え
ば
⑥
で
、
76
本
来
「
天アメ
」
（
漢
字
原
文
「
天
」
）
と
あ
る
べ
き
と
こ
ろ
を
い
ず
れ
も
「
雨
」
と
誤
る
と
い
っ
た
些
細
な
痕
跡
か
ら
も
窺
わ
れ
は
す
る
が
、
そ
の
証
左
と
し
て
よ
り
重
要
な
の
は
、
自
筆
本
『
一
葉
抄
』
に
見
ら
れ
る
実
隆
の
特
徴
的
な
仮
名
遣
が
『
か
な
が
き
萬
葉
集
』
に
も
認
め
ら
れ
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
　
岩
下
武
彦
・
江
富
範
子
・
小
川
靖
彦
「
自
筆
本
『
一
葉
抄
』
の
訓
に
つ
い
て
│
萬
葉
集
古
訓
と
の
対
照
│
」
（
中
世
萬
葉
集
研
究
会
編
『
三
條
西
実
隆
自
筆
本
『
一
葉
抄
』
の
研
究
）
6
（
』
に
よ
る
と
、
実
隆
自
身
の
著
『
仮
名
遣
つ
ゝ
ら
お
り
』
が
い
わ
ゆ
る
「
定
家
仮
名
遣
」
を
継
承
し
た
も
の
で
あ
る
こ
と
は
従
来
指
摘
さ
れ
て
い
る
が
、
こ
れ
に
藤
原
定
家
『
下
官
集
』
、
行
阿
『
仮
名
文
字
遣
』
を
加
え
た
三
書
に
自
筆
本
『
一
葉
抄
』
の
仮
名
遣
を
照
ら
し
合
わ
せ
る
に
、
三
書
に
合
致
し
明
ら
か
に
「
定
家
仮
名
遣
」
に
従
っ
て
い
る
と
認
め
ら
れ
る
も
の
が
存
す
る
一
方
で
、
『
仮
名
遣
つ
ゝ
ら
お
り
』
に
は
合
致
す
る
が
他
の
二
書
に
は
合
致
し
な
い
も
の
、
さ
ら
に
は
三
書
い
ず
れ
に
も
合
致
し
な
い
も
の
も
存
し
、
実
に
複
雑
な
様
相
を
見
せ
る
と
さ
れ
る
。
こ
れ
に
倣
っ
て
、
『
か
な
が
き
萬
葉
集
』
の
仮
名
遣
を
三
書
）
7
（
に
照
ら
し
合
わ
せ
て
検
証
す
る
こ
と
に
し
て
、
以
下
、
自
筆
本
『
一
葉
抄
』
の
特
徴
的
な
仮
名
遣
に
合
致
す
る
『
か
な
が
き
萬
葉
集
』
の
例
を
挙
げ
る
。
○
「
え
」
→
「
へ
」
　
　
　
32
「
さ
か
へ
ん
」
（
四
〇
九
七
）
○
「
ゑ
」
→
「
へ
」
　
　
　
⑥
「
ゆ
へ
に
」
（
二
〇
）
○
「
お
」
→
「
を
」
　
　
　
 
⑭
「
ふ
り
を
く
」
（
三
二
〇
）・
⑲
「
を
か
ま
し
を
」
（
四
六
八
）・
㉒
「
を
く
れ
ゐ
て
」
（
五
四
四
）・
㉓
「
を
ひ
ゆ
か
は
」
（
五
四
五
）・
㉘
「
ふ
り
を
け
る
」
（
四
〇
一
）
・
㉙
「
ふ
り
を
け
る
」
（
四
〇
四
）
○
「
む
」
→
「
ん
」
三
條
西
実
隆
自
筆
本
『
一
葉
抄
』
と
京
都
女
子
大
学
図
書
館
蔵
『
か
な
が
き
萬
葉
集
』
77
　
　
　
 
㉓
「
い
と
ゝ
め
ん
か
も
」
（
五
四
五
）
・
㉙
「
か
ん
な
か
ら
と
そ
」
（
四
〇
四
）
・
㉚
「
も
と
め
あ
は
す
け
ん
」
（
四
〇
一
四
）
・
㉛
「
こ
ひ
わ
た
り
な
ん
」
（
四
〇
一
五
）
・
32
「
さ
か
へ
ん
」
（
四
〇
九
七
）
　
ま
ず
注
目
さ
れ
る
の
は
、
⑭
「
ふ
り
を
く
」
・
⑲
「
を
か
ま
し
を
」
・
㉘
「
ふ
り
を
け
る
」
・
㉙
「
ふ
り
を
け
る
」
、
以
上
四
例
と
も
「
置
く
」
を
「
を
く
」
と
す
る
こ
と
で
あ
る
。
「
置
く
」
は
、
『
下
官
集
』
の
「
を
」
の
項
に
「
を
く
つ
ゆ
」
、
『
仮
名
文
字
遣
』
の
「
を
」
の
項
に
「
を
く
露
」
、
『
仮
名
遣
つ
ゝ
ら
お
り
』
（
そ
の
中
の
「
つ
ゝ
ら
お
り
か
な
つ
か
ひ
」
）
に
も
「
を
く
」
と
あ
り
、
三
書
合
致
し
て
「
を
く
」
と
書
く
こ
と
に
加
え
て
、
定
家
の
自
筆
と
さ
れ
る
『
古
今
和
歌
集
』
等
の
写
本
で
も
「
置
く
」
を
一
貫
し
て
「
を
く
」
と
書
き
、
こ
れ
が
定
家
の
仮
名
遣
で
あ
る
こ
と
を
明
ら
か
に
し
た
大
野
晋
氏
「
仮
名
遣
の
起
源
に
つ
い
て
の
研
究
」
（
『
仮
名
遣
と
上
代
語
』
岩
波
書
店
・
昭
和
五
十
七
年
二
月
）
を
踏
ま
え
た
上
で
、
自
筆
本
『
一
葉
抄
』
の
「
置
く
」
の
用
例
（
活
用
形
の
変
化
を
一
括
し
て
扱
う
）
全
三
六
例
中
、
三
二
例
が
「
を
く
」
、
三
例
「
お
く
」
、
一
例
「
置
く
」
と
な
っ
て
お
り
、
自
筆
本
『
一
葉
抄
』
で
は
「
を
く
」
と
い
う
「
定
家
仮
名
遣
」
が
ほ
ぼ
守
ら
れ
て
い
る
と
す
る
（
前
掲
「
自
筆
本
『
一
葉
抄
』
の
訓
に
つ
い
て
」
）
。
　
『
か
な
が
き
萬
葉
集
』
に
お
い
て
も
、
右
四
例
を
含
む
「
置
く
」
の
用
例
全
三
〇
例
中
、
一
六
例
が
「
を
く
」
、
三
例
「
お
く
」
、
一
一
例
「
置
く
」
と
な
っ
て
お
り
、「
定
家
仮
名
遣
」
に
従
わ
な
い
「
お
く
」
の
用
例
が
自
筆
本
『
一
葉
抄
』
と
同
程
度
で
あ
る
こ
と
か
ら
、
本
書
も
ま
た
、「
定
家
仮
名
遣
」
が
ほ
ぼ
守
ら
れ
て
い
る
と
言
え
よ
う
。
　
そ
の
他
、『
下
官
集
』『
仮
名
文
字
遣
』（『
下
官
集
』
に
掲
出
さ
れ
て
い
な
い
場
合
は
『
仮
名
文
字
遣
』
の
み
）、
及
び
『
仮
名
遣
つ
ゝ
ら
お
り
』
に
合
致
す
る
仮
名
遣
に
、
⑥
「
ゆ
へ
に
」〔
故
〕（『
下
官
集
』
に
「
こ
と
の
ゆ
へ
」、『
仮
名
文
字
遣
』（
文
禄
四
年
本
、
慶
長
版
本
）
に
「
こ
と
の
ゆ
へ
」「
こ
の
ゆ
へ
」、『
仮
名
遣
つ
ゝ
ら
お
り
』
に
「
ゆ
へ
」）、
㉒
「
を
く
れ
ゐ
て
」〔
後
〕（『
下
官
集
』
に
「
を
く
る
）
8
（
」、『
仮
名
文
字
遣
』
に
「
を
く
れ
て
」、『
仮
名
遣
つ
ゝ
ら
お
り
』
に
「
を
く
る
ゝ
」）、
㉓
「
を
ひ
ゆ
か
は
」〔
追
〕（『
仮
名
文
字
遣
』（
文
禄
四
年
本
、
慶
長
版
本
）
に
「
を
ふ
を
ひ
て
と
も
」、『
仮
名
遣
つ
ゝ
ら
お
り
』
に
「
を
ふ
」）
が
あ
る
。
78
　
32
「
さ
か
へ
ん
」〔
栄
〕
に
つ
い
て
は
、『
仮
名
文
字
遣
』
文
明
十
一
年
本
で
は
「
さ
か
へ
」
と
す
る
一
方
で
〔
栄
行
〕
を
「
さ
か
え
ゆ
く
」
と
し
、
文
禄
四
年
本
で
は
「
さ
か
へ
さ
か
え
と
も
」「
さ
か
え
ゆ
く
さ
か
へ
行
と
も　
　
」（
慶
長
版
本
も
こ
れ
に
同
じ
）
と
あ
る
が
、『
仮
名
遣
つ
ゝ
ら
お
り
』
に
お
い
て
も
、「
は
し
の
へ
の
字
を
か
く
事
」
の
項
に
「
栄
さ
か
へ　
さ
か
ふ
る
」、「
つ
ゝ
ら
お
り
か
な
つ
か
ひ
」
の
項
に
は
「
さ
か
え
さ
か
ゆ
る
さ
か
ふ
る
さ
か
へ　
」
と
あ
る
。
い
ず
れ
の
書
に
も
「
さ
か
へ
」「
さ
か
え
」
双
方
見
ら
れ
る
わ
け
で
あ
る
が
、
自
筆
本
『
一
葉
抄
』
で
は
全
二
例
中
、
も
う
一
例
も
「
年
は
さ
か
へ
ん
」（
雨
、
五
一
）
と
あ
り
、『
か
な
が
き
萬
葉
集
』
も
「
に
ほ
へ
盛
サ
カ
ヘて
」（
四
二
一
一
）
と
す
る
な
ど
、
全
五
例
中
五
例
と
も
「
さ
か
へ
」
と
な
っ
て
い
る
。
　
㉓
「
い
と
ゝ
め
ん
か
も
」
・
㉙
「
か
ん
な
か
ら
と
そ
」
・
㉚
「
も
と
め
あ
は
す
け
ん
」
・
㉛
「
こ
ひ
わ
た
り
な
ん
」
・
32
「
さ
か
へ
ん
」
で
、
「
む
」
を
「
ん
」
と
書
く
こ
と
は
仮
名
遣
三
書
に
見
え
な
い
が
、
こ
れ
は
自
筆
本
『
一
葉
抄
』
・『
か
な
が
き
萬
葉
集
』
両
方
に
多
々
見
ら
れ
る
こ
と
で
あ
る
。
　
以
上
、
自
筆
本
『
一
葉
抄
』
・『
か
な
が
き
萬
葉
集
』
重
出
歌
に
共
通
す
る
仮
名
遣
は
、「
む
」
を
「
ん
」
と
書
く
以
外
の
も
の
は
概
ね
仮
名
遣
三
書
に
合
致
し
た
も
の
で
あ
っ
た
。
次
に
、
そ
れ
ら
の
自
筆
本
『
一
葉
抄
』・『
か
な
が
き
萬
葉
集
』
全
体
に
お
け
る
用
例
数
を
用
例
数
の
多
い
順
に
比
較
す
る
と
以
下
の
通
り
で
あ
る
。
　
自
筆
本
『
一
葉
抄
』
　
『
か
な
が
き
萬
葉
集
』
を
く　
　
〔
置
〕
を
く
32
・
お
く
3
・
置
く
1　
　
　
　
　
　
　
計
36
を
く
16
・
お
く
3
・
置
く
11　
　
　
　
　
　
　
計
30
ゆ
へ　
　
〔
故
〕
ゆ
へ
12
・
ゆ
ゑ
2　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
計
14
ゆ
へ
5
・
故
2　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
計
7
さ
か
へ　
〔
栄
〕
さ
か
へ
2　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
計
2
さ
か
へ
5　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
計
5
を
く
る　
〔
後
〕
を
く
る
2
・
お
く
る
2　
　
　
　
　
　
　
　
　
計
4
を
く
る
2
・
お
く
る
1　
　
　
　
　
　
　
　
　
計
3
を
ふ　
　
〔
追
〕
を
ふ
1　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
計
1
を
ふ
2
・
お
ふ
1　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
計
3
三
條
西
実
隆
自
筆
本
『
一
葉
抄
』
と
京
都
女
子
大
学
図
書
館
蔵
『
か
な
が
き
萬
葉
集
』
79
　
こ
れ
ら
を
見
る
と
、
お
よ
そ
『
下
官
集
』
等
の
仮
名
遣
書
に
合
致
し
た
仮
名
遣
を
し
て
は
い
る
も
の
、『
か
な
が
き
萬
葉
集
』
の
例
で
言
え
ば
、「
を
く
る
」〔
後
〕
で
「
を
く
る
」
二
例
に
対
し
「
お
く
る
」
一
例
、「
を
ふ
」〔
追
〕
で
「
を
ふ
」
二
例
に
対
し
「
お
ふ
」
一
例
な
ど
、
少
数
の
例
外
も
存
し
て
お
り
、
必
ず
し
も
統
一
さ
れ
て
い
な
い
。
そ
の
点
に
お
い
て
も
自
筆
本
『
一
葉
抄
』
と
相
通
じ
る
と
こ
ろ
が
あ
る
。
　
一
方
、
仮
名
遣
の
相
違
す
る
例
と
し
て
は
、
全
八
例
（
先
述
の
二
参
照
）
中
、
○
「
む
」
→
「
ん
」
　
　
③
「
見
つ
ら
ん
か
」
（
一
三
二
）
・
④
「
見
つ
ら
ん
か
」
（
一
三
九
）
・
⑲
「
と
ゝ
め
ん
」
（
四
六
八
）
・
㉑
「
お
も
は
ん
」
（
四
八
二
）
「
む
」
を
「
ん
」
と
書
く
右
四
例
を
除
く
と
、
仮
名
遣
が
相
違
す
る
の
は
次
の
四
ヶ
所
で
あ
る
（
自
筆
本
『
一
葉
抄
』
の
本
文
の
次
に
『
か
な
が
き
萬
葉
集
』
の
本
文
を
示
す
）
。
　
②
「
か
く
さ
ふ
へ
し
や
」
→
「
か
く
さ
う
＊
へ
し
や
」
（
一
八
）
　
㉓
「
を
い
＊
ゆ
か
は
」
→
「
を
ひ
ゆ
か
は
」
（
五
四
五
）
　
35
「
く
も
お
＊
ひ
こ
り
て
」
→
「
く
も
ほ
ひ
こ
り
て
」
（
四
一
二
三
）
　
38
「
い
を
ね
す
を
れ
は
」
→
「
い
を
ね
す
お
＊
れ
は
」
（
四
四
〇
）
　
＊
印
を
付
し
た
も
の
は
、
萬
葉
集
諸
本
の
仮
名
遣
と
全
く
一
致
せ
ず
、
し
か
も
仮
名
遣
三
書
に
見
え
な
い
か
、
若
し
く
は
合
致
し
な
い
の
に
対
し
て
、
そ
れ
ぞ
れ
に
対
応
す
る
も
う
一
方
の
も
の
は
、
萬
葉
集
諸
本
全
般
の
仮
名
遣
と
一
致
す
る
。
自
筆
本
『
一
葉
抄
』
㉓
「
を
い
ゆ
か
は
」
（
漢
字
原
文
「
追
去
者
」
）
、
35
「
く
も
お
ひ
こ
り
て
」
（
漢
字
原
文
「
久
毛
保
妣
許
里
弖
」
の
「
保
」
は
「
お
」
と
は
訓
め
な
い
）
の
誤
り
が
『
か
な
が
き
萬
葉
集
』
で
は
正
さ
れ
た
か
。
も
っ
と
も
、
今
日
、
雲
が
「
は
び
こ
り
て
」
の
意
と
と
る
35
「
ほ
ひ
こ
り
て
」
は
孤
例
で
、
当
時
と
し
て
は
意
味
が
わ
か
り
づ
ら
く
、
藍
紙
本
・
元
暦
校
本
が
「
を
ひ
こ
り
て
」
と
訓
ん
で
い
る
こ
と
か
ら
、
仮
名
遣
の
問
題
80
と
い
う
よ
り
は
、「
を
ひ
こ
り
て
」
若
し
く
は
「
お
ひ
こ
り
て
」
と
す
る
写
本
に
依
拠
し
た
訓
の
異
同
と
し
て
も
捉
え
ら
れ
よ
う
。
　
一
方
、『
か
な
が
き
萬
葉
集
』
に
お
い
て
は
、
②
「
か
く
さ
う
へ
し
や
」（
漢
字
原
文
「
可
苦
佐
布
倍
思
哉
」）
で
「
ふ
」
を
「
う
」
と
書
く
が
、
他
に
助
動
詞
「
ふ
」
を
「
う
」
と
書
く
例
は
見
当
た
ら
ず
、
現
に
、
一
七
番
の
長
歌
に
も
「
隠カク
サ
フ障
」
と
す
る
。「
フ
」
を
「
ウ
」
と
誤
読
し
た
か
。
38
「
い
を
ね
す
お
れ
は
」（
漢
字
原
文
「
伊
乎
祢
受
乎
礼
婆
」）
に
対
し
て
自
筆
本
『
一
葉
抄
』
の
「
い
を
ね
す
を
れ
は
」
の
方
が
仮
名
遣
書
に
適
っ
て
い
る
が
（『
仮
名
文
字
遣
』（
文
禄
四
年
本
・
慶
長
版
本
）
に
「
を
り　
坐
居
」、『
仮
名
遣
つ
ゝ
ら
お
り
』
に
「
を
り
て　
坐
」）、「
居
り
」
の
仮
名
遣
は
、
自
筆
本
『
一
葉
抄
』
で
全
二
三
例
（
複
合
語
も
含
む
）
中
、「
を
り
」
一
七
例
、「
お
り
」
六
例
、
『
か
な
が
き
萬
葉
集
』
全
一
六
例
中
、「
を
り
」
六
例
、「
お
り
」
七
例
、「
居
り
」
三
例
と
な
っ
て
お
り
、『
か
な
が
き
萬
葉
集
』
の
仮
名
遣
の
違
例
の
方
が
や
や
多
い
も
の
の
、
完
全
に
統
一
さ
れ
て
は
い
な
い
と
い
う
点
で
両
者
一
致
す
る
。
こ
の
よ
う
に
、
②
・
㉓
・
35
・
38
の
仮
名
遣
の
不
一
致
は
た
ま
た
ま
生
じ
た
も
の
で
あ
っ
て
、
仮
名
遣
に
対
す
る
両
者
の
根
本
的
な
姿
勢
の
違
い
を
窺
わ
せ
る
も
の
で
は
な
い
。
　
以
上
、
ご
く
わ
ず
か
な
例
で
は
あ
る
が
、
自
筆
本
『
一
葉
抄
』
と
『
か
な
が
き
萬
葉
集
』
の
仮
名
遣
が
ほ
ぼ
一
致
す
る
こ
と
を
確
か
め
て
来
た
。
両
者
の
仮
名
遣
は
概
ね
「
定
家
仮
名
遣
」
に
従
い
な
が
ら
も
一
貫
し
た
も
の
と
は
な
っ
て
お
ら
ず
、
ま
た
、
そ
れ
か
ら
外
れ
た
例
も
ま
ま
見
受
け
ら
れ
る
と
い
う
点
で
も
似
通
っ
て
い
る
。『
か
な
が
き
萬
葉
集
』
も
ま
た
、
自
筆
本
『
一
葉
抄
』
と
並
ん
で
、
実
隆
自
身
の
仮
名
遣
を
考
察
す
る
上
で
貴
重
な
資
料
で
あ
り
、
両
者
を
参
看
す
る
こ
と
で
そ
の
大
筋
が
解
明
さ
れ
る
と
期
待
で
き
る
。
　
　
　
　
二
　
次
に
、
自
筆
本
『
一
葉
抄
』
と
『
か
な
が
き
萬
葉
集
』
に
お
け
る
本
文
の
相
違
に
つ
い
て
述
べ
て
お
き
た
い
。
先
述
し
た
通
り
、
本
文
が
相
違
す
る
第
一
冊
十
首
、
第
二
冊
二
首
の
該
当
箇
所
は
以
下
の
通
り
で
あ
る
（
萬
葉
集
諸
本
に
見
え
な
い
独
立
の
訓
に
つ
い
て
は
＊
印
を
つ
け
た
）。
三
條
西
実
隆
自
筆
本
『
一
葉
抄
』
と
京
都
女
子
大
学
図
書
館
蔵
『
か
な
が
き
萬
葉
集
』
81
国
歌
大
観
番
号
句
目
漢
字
原
文
自
筆
本
『
一
葉
抄
』
『
か
な
が
き
萬
葉
集
』
①
1
・
一
四
4
「
立
而
」
「＊
う
ち
て
」
「
立
て
」
⑤
2
・
一
九
五
4
「
越
野
」
「
こ
す
の
」
「＊
越コシ
野ノ
」
5
「
将
相
八
方
」
「
あ
は
め
や
も
」
「
あ
は
ん
や
も
」
⑦
2
・
二
〇
五
2
「
神
西
」
「
神
に
し
」
「＊
神
ニ
モ
」
5
「
賜
奴
」
「＊
思
ひ
ぬ
」
「
賜
ヒ
ぬ
」
⑧
2
・
二
一
五
2
「
引
出
山
」
「
ひ
き
て
の
山
」
「＊
引ヒキ
出テ
し
山
」
⑨
2
・
二
二
一
2
「
多
宜
麻
之
」
「＊
た
ゝ
き
ま
し
く
」
「
た
き
ま
し
」
5
「
計
良
受
也
」
「
け
ら
す
や
」
「
け
ら
し
や
」
⑪
2
・
二
三
四
2
「
野
辺
従
」
「
野
へ
に
」
「＊
野
へ
ゆ
」
⑫
3
・
二
六
二
5
「
朝
楽
毛
」
「＊
ま
さ
て
く
ら
く
も
」
「＊
ま
ゐ
く
ら
く
も
」
⑳
3
・
四
七
六
3
「
不
思
者
」
「
お
も
は
ね
は
」
「
お
も
は
す
は
」
㉒
4
・
五
四
四
2
「
恋
乍
不
有
者
」
「＊
こ
ひ
つ
ゝ
あ
か
す
は
」
「＊
お
も
ひ
つ
ゝ
あ
ら
す
は
」
㉕
4
・
五
四
八
1
「
今
夜
之
」
「
こ
よ
ひ
の
や
」
「
こ
の
よ
は
の
」
5
「
願
鶴
鴨
」
「
ね
か
ひ
つ
る
か
も
」
「＊
ね
か
ひ
つ
る
か
な
」
㉖
17
・
三
九
五
八
5
「
伎
気
婆
」
「＊
き
く
は
」
「
き
け
は
」
34
18
・
四
一
一
八
4
「
経
礼
婆
」
「
ふ
れ
は
」
「＊
へ
れ
は
」
82
　
こ
れ
ら
を
見
る
と
、
萬
葉
集
諸
本
に
見
え
な
い
独
立
の
訓
が
多
い
が
、
そ
の
大
半
は
、
自
筆
本
『
一
葉
抄
』
・『
か
な
が
き
萬
葉
集
』
双
方
の
誤
脱
に
よ
っ
て
生
じ
た
も
の
で
あ
る
。
自
筆
本
『
一
葉
抄
』
の
誤
脱
と
し
て
は
、
　
①
「
う
ち
て
」
（
「
た
」
を
「
う
」
と
誤
読
し
た
か
）
　
⑦
「
思
ひ
ぬ
」
（
「
た
ま
」
を
「
お
も
」
と
誤
読
し
た
か
）
　
⑨
「
た
ゝ
き
ま
し
く
」
（
「
ゝ
」
「
く
」
は
衍
字
。
「
た
」
を
「
た
ゝ
」
、
「
し
」
を
「
し
く
」
と
誤
読
し
た
か
）
　
⑫
「
ま
さ
て
く
ら
く
も
」
（
「
ゐ
」
を
「
さ
」
（
字
母
「
散
」
）
と
誤
読
し
た
か
）
　
㉒
「
こ
ひ
つ
ゝ
あ
か
す
は
」
（
「
ら
」
を
「
か
」
と
誤
読
し
た
か
）
9
（
　
㉖
「
き
く
は
」
（
「
ケ
」
を
「
ク
」
と
誤
読
し
た
か
。
独
自
の
判
断
で
訓
ん
だ
可
能
性
も
あ
る
）
　
『
か
な
が
き
萬
葉
集
』
の
誤
脱
と
し
て
は
、
　
⑦
「
神
ニ
モ
」
（
「
シ
」
を
「
モ
」
と
誤
読
し
た
か
）
　
⑫
「
ま
ゐ
く
ら
く
も
」
（
「
て
」
の
脱
字
か
）
　
㉒
「
お
も
ひ
つ
ゝ
あ
ら
す
は
」
（
「
こ
ひ
」
を
「
お
も
ひ
」
と
書
き
誤
っ
た
か
）
　
㉕ 
「
ね
か
ひ
つ
る
か
な
」
（
「
も
」
を
「
な
」
と
書
き
誤
っ
た
か
。
但
し
、
『
古
今
和
歌
六
帖
』
『
和
歌
初
学
抄
』
に
「
ね
か
ひ
つ
る
か
な
」
と
あ
り
、
実
隆
が
依
拠
し
た
本
が
「
鴨
」
を
「
か
な
」
と
訓
ん
で
い
た
可
能
性
も
あ
る
）
　
こ
れ
ら
を
誤
ら
れ
た
本
来
の
訓
に
戻
す
と
、
自
筆
本
『
一
葉
抄
』
と
『
か
な
が
き
萬
葉
集
』
間
の
本
文
の
相
違
は
解
消
さ
れ
る
。
ま
た
、
そ
う
し
た
訓
は
、
萬
葉
集
諸
本
の
大
方
の
採
る
訓
と
一
致
す
る
が
、
⑫
「
ま
ゐ
て
く
ら
く
も
」
は
仙
覚
紺
青
訓
（
西
本
願
寺
本
以
下
の
仙
覚
文
永
本
の
紺
青
訓
）
と
一
致
す
る
こ
と
が
留
意
さ
れ
る
。
　
誤
脱
と
は
見
な
せ
な
い
独
自
の
訓
で
、
実
隆
自
身
の
見
識
に
よ
っ
て
改
め
た
可
能
性
が
考
え
ら
れ
る
の
が
、『
か
な
が
き
萬
葉
集
』
の
⑤
「
越コシ
三
條
西
実
隆
自
筆
本
『
一
葉
抄
』
と
京
都
女
子
大
学
図
書
館
蔵
『
か
な
が
き
萬
葉
集
』
83
野ノ
」（
後
述
す
る
）、
⑧
「
引ヒキ
出テ
し
山
」、
⑪
「
野
へ
ゆ
」、
34
「
へ
れ
は
」
で
あ
る
。
い
ず
れ
の
訓
も
萬
葉
集
諸
本
に
も
歌
書
）
10
（
に
も
見
え
な
い
。
　
自
筆
本
『
一
葉
抄
』
に
見
ら
れ
る
独
自
の
訓
に
つ
い
て
は
、
助
詞
の
訓
や
動
詞
の
活
用
語
尾
の
訓
に
関
わ
っ
て
独
自
の
訓
が
示
さ
れ
て
い
る
と
い
う
傾
向
性
が
窺
わ
れ
る
こ
と
や
、
時
代
を
先
ん
じ
た
訓
が
提
出
さ
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
、
多
分
に
実
隆
自
身
の
見
識
に
よ
る
訓
が
含
ま
れ
て
い
る
と
の
指
摘
が
あ
る
が
）
11
（
、『
か
な
が
き
萬
葉
集
』
に
お
け
る
独
自
の
訓
に
つ
い
て
も
、
そ
う
し
た
傾
向
性
が
認
め
ら
れ
る
。
す
な
わ
ち
、
⑧
「
引ヒキ
出テ
し
山
」
は
誤
写
の
可
能
性
も
考
え
ら
れ
る
が
（「
の
」
を
「
し
」
と
誤
写
）、
漢
字
原
文
「
引
出
山
」
の
「
引
出
」
を
動
詞
と
見
て
助
動
詞
「
き
」
を
訓
添
え
し
、「
衾
路
か
ら
引
き
出
た
地
形
の
山
」
の
意
と
と
っ
た
か
。
同
じ
く
34
「
へ
れ
は
」（
漢
字
原
文
「
経
礼
婆
」）
も
単
純
な
誤
写
（「
フ
」
を
「
ヘ
」
と
誤
読
）
と
断
定
す
る
こ
と
は
た
め
ら
わ
れ
る
。
　
ま
た
、
時
代
を
先
ん
じ
た
訓
と
し
て
挙
げ
ら
れ
る
の
が
⑪
「
野
へ
ゆ
」
で
あ
る
。
⑪
「
野
へ
ゆ
」
（
漢
字
原
文
「
野
辺
従
」
）
は
、
今
日
、
定
訓
と
な
っ
て
い
る
。
「
従
」
を
「
ユ
」
と
訓
む
こ
と
自
体
は
、
「
日
知
之
御
世
従
」
（
巻
一
、 
二
九
）
を
「
ヒ
シ
リ
ノ
ミ
ヨ
ユ
」
（
仙
覚
紺
青
訓
）
と
す
る
な
ど
、
仙
覚
本
に
見
ら
れ
は
す
る
が
、
こ
の
歌
に
関
し
て
は
、
金
沢
本
・
類
聚
古
集
「
の
へ
よ
り
」
、
廣
瀬
本
・
紀
州
本
・
古
葉
略
類
聚
抄
「
ノ
ヘ
ヨ
リ
」
、
そ
れ
以
外
は
「
ノ
ヘ
ニ
」
と
訓
む
に
と
ど
ま
っ
て
い
る
。『
か
な
が
き
萬
葉
集
』
で
は
先
述
の
二
九
番
歌
を
「
ひ
し
り
の
御
世
よ
り
」
と
す
る
な
ど
、
必
ず
し
も
「
従
」
を
全
て
「
ユ
」
と
訓
ん
で
い
る
わ
け
で
は
な
い
が
、
⑧
の
例
以
外
に
も
諸
本
に
見
ら
れ
な
い
訓
と
し
て
「
渡
會
の
い
つ
き
の
み
や
ゆ従
」
（
巻
二
、一
九
九
）
が
挙
げ
ら
れ
、
個
々
の
用
例
に
お
い
て
実
隆
独
自
の
見
解
が
示
さ
れ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
　
以
上
、
右
の
各
例
に
お
け
る
本
文
の
相
違
は
、
誤
脱
や
実
隆
自
身
の
見
解
に
よ
る
改
訓
に
よ
っ
て
生
じ
た
も
の
と
捉
え
ら
れ
る
の
に
対
し
て
、
残
る
⑤
・
⑨
・
⑳
・
㉕
は
、
自
筆
本
『
一
葉
抄
』
・『
か
な
が
き
萬
葉
集
』
そ
れ
ぞ
れ
の
依
拠
す
る
本
文
系
統
の
相
違
と
し
て
捉
え
ら
れ
る
が
、
こ
こ
で
注
目
し
た
い
の
は
、
そ
れ
ら
が
第
一
冊
の
萬
葉
集
巻
一
〜
巻
四
の
部
分
に
該
当
す
る
こ
と
で
あ
る
。
84
　
実
隆
が
『
一
葉
抄
』
を
編
む
に
当
た
り
用
い
た
の
は
、
宗
祇
か
ら
贈
ら
れ
た
萬
葉
集
十
四
冊
（
巻
一
～
巻
六
欠
）
と
そ
の
欠
本
部
分
を
補
っ
た
杉
原
宗
伊
本
・
飛
鳥
井
雅
康
本
と
言
わ
れ
る
が
、
そ
の
本
文
に
つ
い
て
、
「
自
筆
本
『
一
葉
抄
』
の
訓
に
つ
い
て
」
（
前
掲
）
は
、
先
行
研
究
）
12
（
を
踏
ま
え
た
上
で
、
巻
七
以
降
に
つ
い
て
は
仙
覚
寛
元
本
、
も
し
く
は
仙
覚
が
寛
元
年
間
に
校
定
本
を
作
成
す
る
時
に
用
い
た
非
仙
覚
本
系
統
の
本
に
依
拠
し
た
可
能
性
が
考
え
ら
れ
る
の
に
対
し
て
）
13
（
、
巻
一
～
巻
六
の
歌
に
つ
い
て
は
、
仙
覚
文
永
三
年
本
系
統
の
本
文
に
依
拠
し
て
い
る
可
能
性
が
高
く
、
ま
た
、
何
れ
も
実
隆
が
独
自
の
判
断
で
訓
を
改
め
た
と
思
わ
れ
る
箇
所
が
あ
る
と
す
る
。
そ
の
詳
細
は
右
論
文
に
譲
る
と
し
て
、
自
筆
本
『
一
葉
抄
』
①
～
㉕
の
本
文
は
、
誤
脱
等
を
訂
正
す
る
と
、
現
存
す
る
諸
本
の
中
で
は
文
永
三
年
本
系
統
で
あ
る
西
本
願
寺
本
と
ほ
ぼ
一
致
す
る
。
　
『
か
な
が
き
萬
葉
集
』
の
本
文
も
誤
脱
等
を
訂
正
す
る
と
、
自
筆
本
『
一
葉
抄
』
と
一
致
し
て
⑫
「
矢ヤ
釣ツリ
山
」「
ち
り
ま
か
ふ
雪
も
驪
ハ
タ
ラに
ま
ゐ
く
ら
く
も
」（
巻
三
、 
二
六
二
。
仙
覚
紺
青
訓
「
ヤ
ツ
リ
ヤ
マ
」「
チ
リ
マ
カ
フ
ユ
キ
モ
ハ
タ
ラ
ニ
マ
ヰ
テ
ク
ラ
ク
モ
」）、
⑬
「
真
白
に
そ
」
（
巻
三
、 
三
一
八
。
仙
覚
紺
青
訓
「
マ
シ
ロ
ニ
ソ
」）、
㉓
「
い
と
ゝ
め
ん
か
も
」（
巻
四
、 
五
四
五
。
仙
覚
紺
青
訓
「
イ
ト
ヽ
メ
ム
カ
モ
」）
な
ど
、
仙
覚
の
改
訓
を
採
っ
て
い
る
が
、
そ
の
一
方
で
、
自
筆
本
『
一
葉
抄
』
の
本
文
と
一
致
し
な
い
⑤
「
あ
は
ん
や
も
」・
⑨
「
け
ら
し
や
」・
⑳
「
お
も
は
す
は
」・
㉕
「
こ
の
よ
は
の
」
に
つ
い
て
は
、
文
永
三
年
本
系
統
と
は
異
な
る
系
統
の
訓
が
採
ら
れ
て
い
る
。
以
下
、
そ
れ
ぞ
れ
の
系
統
を
確
か
め
る
。
　
⑤
自
筆
本
『
一
葉
抄
』「
あ
は
め
や
も
」
が
仙
覚
紺
青
訓
で
あ
る
の
に
対
し
て
、『
か
な
が
き
萬
葉
集
』「
あ
は
ん
や
も
」（
漢
字
原
文
「
将
相
八
方
」）
と
一
致
す
る
の
は
、
非
仙
覚
本
系
で
あ
る
類
聚
古
集
（
書
入
）（
廣
瀬
本
（
書
入
）・
古
葉
略
類
聚
抄
に
も
「
ア
ハ
ム
ヤ
モ
」）
と
仙
覚
寛
元
本
系
で
あ
る
神
宮
文
庫
本
・
細
井
本
で
あ
る
。
ま
た
、
こ
の
歌
の
第
二
句
「
越
野
」
は
、
諸
本
の
ほ
と
ん
ど
が
自
筆
本
『
一
葉
抄
』
と
同
じ
く
「
コ
ス
ノ
」
と
す
る
の
に
対
し
て
、『
か
な
が
き
萬
葉
集
』
の
「
コ
シ
ノ
」
は
萬
葉
集
諸
本
や
歌
書
に
見
ら
れ
な
い
。
こ
の
歌
に
先
立
つ
長
歌
（
一
九
四
番
歌
）
に
、「
越
能
大
野
」
を
廣
瀬
本
「
こ
し
の
お
ほ
の
ゝ
」、
紀
州
本
「
コ
シ
ノ
ヽ
ヲ
ホ
ノ
ヽ
」
と
訓
ん
で
お
り
（
諸
本
三
條
西
実
隆
自
筆
本
『
一
葉
抄
』
と
京
都
女
子
大
学
図
書
館
蔵
『
か
な
が
き
萬
葉
集
』
85
「
コ
ス
ノ
オ
ホ
ノ
ヽ
」。『
か
な
が
き
萬
葉
集
』
に
も
「
越コス
の
大
野
の
」）、
現
存
し
な
い
が
「
コ
シ
ノ
」
と
す
る
写
本
に
依
拠
し
た
か
、
も
し
く
は
実
隆
自
身
の
見
解
に
基
く
訓
読
で
あ
っ
た
か
も
し
れ
な
い
。
　
⑨
自
筆
本
『
一
葉
抄
』「
け
ら
す
や
」
は
諸
本
の
ほ
と
ん
ど
が
採
る
訓
で
あ
り
、
こ
れ
を
『
か
な
が
き
萬
葉
集
』
の
よ
う
に
「
け
ら
し
や
」（
漢
字
原
文
「
計
良
受
也
」）
と
訓
む
に
は
無
理
が
あ
る
が
、
非
仙
覚
本
系
で
あ
る
廣
瀬
本
（
書
入
）
と
紀
州
本
に
こ
の
訓
が
見
え
る
）
14
（
。
　
⑳
自
筆
本
『
一
葉
抄
』
「
お
も
は
ね
は
」
が
仙
覚
紺
青
訓
で
あ
る
の
に
対
し
て
、『
か
な
が
き
萬
葉
集
』
の
「
お
も
は
す
は
」（
漢
字
原
文
「
不
思
者
」）
と
一
致
す
る
の
は
、
類
聚
古
集
・
紀
州
本
（
廣
瀬
本
・
細
井
本
ニ
・
古
葉
略
類
聚
抄
に
も
「
ヲ
モ
ハ
ス
ハ
」）
と
い
っ
た
非
仙
覚
本
と
京
大
本
代
赭
書
入
で
あ
る
。
　
㉕
自
筆
本
『
一
葉
抄
』
「
こ
よ
ひ
の
や
」
は
仙
覚
紺
青
訓
「
コ
ノ
ヨ
ラ
ノ
」
と
一
致
し
な
い
。
桂
本
・
元
暦
校
本
・
廣
瀬
本
（
書
入
）
と
い
っ
た
非
仙
覚
本
と
京
大
本
代
赭
書
入
と
一
致
す
る
。
一
方
、『
か
な
が
き
萬
葉
集
』「
こ
の
よ
は
の
」（
漢
字
原
文
「
今
夜
之
」）
が
一
致
す
る
の
は
、
仙
覚
寛
元
本
系
で
あ
る
神
宮
文
庫
本
（
書
入
）
や
仙
覚
文
永
本
系
で
あ
る
西
本
願
寺
本
（
書
入
）・
陽
明
本
（
書
入
）・
温
故
堂
本
（
書
入
）、
京
大
本
代
赭
書
入
な
ど
で
、
い
ず
れ
も
漢
字
左
に
書
き
入
れ
ら
れ
た
訓
で
あ
る
。
　
こ
れ
ら
の
訓
の
異
同
を
諸
本
の
主
な
も
の
と
比
較
す
る
と
次
の
通
り
で
あ
る
。
⑤
一
九
五
番
⑨
二
二
一
番
⑳
四
七
六
番
㉕
五
四
八
番
漢
字
原
文
将
相
八
方
計
良
受
也
不
思
者
今
夜
之
自
筆
本
『
一
葉
抄
』
あ
は
め
や
も
け
ら
す
や
お
も
は
ね
は
こ
よ
ひ
の
や
『
か
な
が
き
萬
葉
集
』
あ
は
ん
や
も
け
ら
し
や
お
も
は
す
は
こ
の
よ
は
の
西
本
願
寺
本
ア
ハ
メ
ヤ
モ
ケ
ラ
ス
ヤ
オ
モ
ハ
ネ
ハ
コ
ノ
ヨ
ラ
ノ
　
同
書
入
コ
ノ
ヨ
ハ
ノ
86
　
自
筆
本
『
一
葉
抄
』
は
㉕
を
除
く
⑤
・
⑨
・
⑳
で
西
本
願
寺
本
と
一
致
す
る
。
㉕
「
こ
よ
ひ
の
や
」
は
『
仙
覚
抄
』
に
「
此
句
古
ニ
ハ
コ
ヨ
ヒ
ノ
ヤ
ハ
ヤ
ク
ア
ク
レ
ハ
ト
ス
古
語
ヲ
ソ
ム
ケ
リ
コ
ノ
ヨ
ル
ト
イ
ハ
ム
ヲ
古
語
ニ
ハ
コ
ノ
ヨ
ラ
ノ
ト
イ
ヘ
リ
）
15
（
」
と
あ
り
、
古
点
と
さ
れ
る
が
、
『
一
葉
抄
』
が
依
拠
し
た
と
考
え
ら
れ
る
文
永
三
年
本
系
の
写
本
は
仙
覚
改
訓
に
対
し
て
西
本
願
寺
本
よ
り
も
や
丁
寧
に
古
次
点
を
記
し
て
い
た
ら
し
い
形
跡
が
あ
る
こ
と
が
指
摘
さ
れ
て
い
る
（
前
掲
論
文
）
。
そ
の
点
、
『
一
葉
抄
』
の
所
拠
本
は
現
存
し
な
い
文
永
二
年
本
系
統
で
あ
っ
た
か
も
し
れ
な
い
）
16
（
。
ま
た
、
「
こ
よ
ひ
の
や
」
と
す
る
『
古
今
和
歌
六
帖
』
な
ど
の
歌
書
を
参
考
に
、
実
隆
が
こ
の
訓
を
選
択
し
た
可
能
性
も
考
え
ら
れ
る
。
　
一
方
、『
か
な
が
き
萬
葉
集
』
の
訓
読
に
近
い
の
は
、
仮
名
遣
を
不
問
に
付
し
、
書
入
も
含
め
れ
ば
⑤
・
⑨
・
⑳
が
一
致
す
る
廣
瀬
本
が
挙
げ
ら
れ
る
が
、
現
存
す
る
写
本
で
全
て
と
一
致
す
る
も
の
は
な
い
。
冒
頭
で
も
触
れ
た
通
り
、
本
書
は
大
永
五
年
校
合
の
萬
葉
集
校
本
か
ら
順
神
宮
文
庫
本
ア
ハ
ン
ヤ
モ
ケ
ラ
ス
ヤ
オ
モ
ハ
ネ
ハ
コ
ノ
ヨ
ラ
ノ
　
同
書
入
コ
ノ
ヨ
ハ
ノ
京
大
本
代
赭
書
入
オ
モ
ハ
ス
ハ
コ
ヨ
ヒ
ノ
ヤ
コ
ノ
ヨ
ハ
ノ
コ
ノ
ヨ
ル
ノ
紀
州
本
ア
ハ
ム
ヤ
ハ
ケ
ラ
シ
ヤ
オ
モ
ハ
ス
ハ
コ
ノ
ヨ
ノ
ヤ
廣
瀬
本
ア
ハ
ム
カ
モ
ケ
ラ
ス
ヤ
ヲ
モ
ハ
ス
ハ
コ
ノ
ヨ
ノ
ヤ
　
同
書
入
　
　
　
ヤ
ハ
　
　
　
ヤ
モ
ケ
ラ
シ
ヤ
コ
ヨ
ヒ
ノ
ヤ
類
聚
古
集
あ
は
ん
や
は
け
ら
す
や
お
も
は
す
は
　
同
書
入
　
　
　
　
も
三
條
西
実
隆
自
筆
本
『
一
葉
抄
』
と
京
都
女
子
大
学
図
書
館
蔵
『
か
な
が
き
萬
葉
集
』
87
に
抜
き
書
き
し
た
も
の
と
推
察
さ
れ
る
が
、
実
隆
が
校
合
す
る
に
当
り
、『
一
葉
抄
』
所
拠
本
と
は
別
の
萬
葉
集
古
写
本
や
歌
書
を
参
看
し
た
で
あ
ろ
う
こ
と
は
想
像
に
難
く
な
い
。
本
書
の
所
拠
本
の
系
統
を
特
定
し
が
た
い
の
は
校
本
と
し
て
は
当
然
の
帰
結
と
も
言
え
る
。
　
と
こ
ろ
で
、
長
年
、
そ
の
位
置
づ
け
が
不
明
確
で
あ
っ
た
京
大
本
代
赭
書
入
の
性
格
に
つ
い
て
、
近
年
、
田
中
大
士
氏
は
、
非
仙
覚
本
系
で
あ
る
片
仮
名
訓
の
あ
る
本
（
片
仮
名
訓
本
）
を
め
ぐ
る
一
連
の
論
考
）
17
（
か
ら
明
ら
か
に
し
よ
う
と
さ
れ
た
。
以
下
、
そ
の
概
略
を
述
べ
る
と
、
非
仙
覚
本
系
の
伝
本
を
、
平
仮
名
訓
の
本
（
桂
本
や
元
暦
校
本
等
）
と
片
仮
名
訓
の
本
（
元
暦
校
本
代
赭
書
入
や
廣
瀬
本
、
紀
州
本
（
巻
十
ま
で
）
等
）
に
分
け
、
片
仮
名
訓
本
に
お
け
る
長
歌
訓
の
分
布
が
同
じ
で
あ
る
こ
と
に
着
目
、
そ
れ
ら
が
共
通
の
祖
本
か
ら
枝
分
か
れ
し
た
同
一
系
統
の
本
で
あ
る
と
し
た
上
で
、
仙
覚
本
の
長
歌
の
新
点
の
分
布
が
片
仮
名
訓
本
系
統
の
訓
の
な
い
長
歌
の
分
布
と
合
致
、
短
歌
の
新
点
の
分
布
も
同
様
で
あ
る
こ
と
か
ら
、
片
仮
名
訓
本
の
い
ず
れ
か
一
本
が
仙
覚
第
一
次
校
訂
本
で
あ
る
寛
元
本
の
底
本
と
し
て
用
い
ら
れ
て
い
る
と
し
た
。
そ
の
上
で
、
氏
は
、
禁
裏
御
本
（
散
佚
）
に
由
来
す
る
京
大
本
代
赭
書
入
が
、
仙
覚
寛
元
本
の
性
格
を
持
つ
と
さ
れ
な
が
ら
も
、
訓
自
体
は
非
仙
覚
本
系
の
片
仮
名
訓
本
に
近
い
の
は
、
そ
れ
が
仙
覚
寛
元
本
（
底
本
）
の
訓
を
反
映
し
て
い
る
か
ら
だ
と
し
、
仙
覚
寛
元
本
系
統
の
伝
本
と
さ
れ
る
神
宮
文
庫
本
や
細
井
本
（
巻
四
～
六
を
除
く
）
の
二
本
と
京
大
本
代
赭
書
入
が
さ
ほ
ど
一
致
し
な
い
の
は
、「
仙
覚
の
寛
元
本
の
純
粋
な
ら
ざ
る
一
伝
本
」
と
評
さ
れ
る
神
宮
文
庫
本
）
18
（
や
細
井
本
の
性
格
に
帰
す
る
も
の
と
す
る
。
ま
た
、
京
大
本
代
赭
書
入
に
仙
覚
の
新
し
い
訓
が
見
出
さ
れ
な
い
の
は
、
そ
れ
が
仙
覚
文
永
本
で
あ
る
京
大
本
に
書
き
入
れ
ら
れ
た
形
態
を
と
り
、
書
入
一
般
の
性
格
か
ら
し
て
本
体
と
重
な
る
要
素
は
書
き
入
れ
ら
れ
な
か
っ
た
か
ら
だ
と
説
い
て
お
ら
れ
る
。
　
京
大
本
代
赭
書
入
が
仙
覚
寛
元
本
の
内
容
を
反
映
し
て
い
る
と
す
る
田
中
氏
の
説
に
従
う
な
ら
ば
、『
か
な
が
き
萬
葉
集
』
⑤
・
⑨
・
⑳
・
㉕
の
系
統
を
、
今
少
し
絞
り
込
む
こ
と
が
で
き
る
と
思
わ
れ
る
。
す
な
わ
ち
、
こ
れ
ら
に
共
通
す
る
の
は
仙
覚
寛
元
本
と
の
近
さ
で
あ
る
。
⑨
「
け
ら
し
や
」
は
非
仙
覚
本
系
の
片
仮
名
訓
本
と
さ
れ
る
廣
瀬
本
（
書
入
）
と
紀
州
本
に
の
み
見
ら
れ
る
訓
で
あ
る
が
、
こ
れ
以
外
の
⑤
・
⑳
・
㉕
は
非
仙
覚
本
系
の
訓
が
仙
覚
寛
元
本
に
ま
で
記
さ
れ
た
も
の
と
し
て
捉
え
ら
れ
る
。
た
だ
し
そ
れ
ら
は
一
様
で
は
な
い
。
⑤
「
あ
88
は
ん
や
も
」・
⑳
「
お
も
は
す
は
」
は
非
仙
覚
本
系
の
平
仮
名
訓
本
・
片
仮
名
訓
本
双
方
に
見
ら
れ
る
訓
で
あ
る
が
、
⑤
は
神
宮
文
庫
本
・
細
井
本
に
見
ら
れ
る
が
京
大
本
代
赭
書
入
に
は
な
く
、
⑳
は
神
宮
文
庫
本
・
細
井
本
は
「
オ
モ
ハ
ネ
ハ
」
と
仙
覚
改
訓
を
と
る
の
に
対
し
て
京
大
本
代
赭
書
入
は
こ
の
訓
と
合
致
す
る
。
　
最
も
複
雑
な
様
相
を
呈
す
る
の
が
㉕
「
こ
の
よ
は
の
」
で
あ
る
。
桂
本
等
の
平
仮
名
訓
本
と
一
致
し
て
廣
瀬
本
（
書
入
）
に
「
コ
ヨ
ヒ
ノ
ヤ
」
、
片
仮
名
訓
本
で
あ
る
廣
瀬
本
・
紀
州
本
に
「
コ
ノ
ヨ
ノ
ヤ
」
と
あ
り
、
現
存
す
る
非
仙
覚
本
に
こ
の
訓
は
見
え
な
い
。
京
大
本
代
赭
書
入
は
漢
字
右
傍
訓
に
「
コ
ヨ
ヒ
ノ
ヤ
」
と
し
、
漢
字
左
傍
訓
に
「
コ
ノ
ヨ
ル
ノ
」
と
も
に
「
コ
ノ
ヨ
ハ
ノ
」
と
あ
る
。
そ
の
他
、
「
こ
の
よ
は
の
」
は
神
宮
文
庫
本
や
文
永
本
で
あ
る
西
本
願
寺
本
等
の
い
ず
れ
も
漢
字
左
の
傍
訓
と
合
致
す
る
。
加
え
て
、
『
萬
葉
集
抜
書
』
（
東
大
寺
本
）
、
宗
祇
『
萬
葉
抄
』
に
こ
の
訓
が
見
え
る
。
前
者
に
つ
い
て
、
渋
谷
虎
雄
氏
「
東
大
寺
蔵
写
本
『
万
葉
集
抜
書
』
に
つ
い
て
）
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（
」
に
よ
る
と
、
文
明
八
（
一
四
七
六
）
年
宗
重
書
写
の
奥
書
の
あ
る
本
抜
書
は
、
直
接
萬
葉
集
か
ら
巻
を
追
っ
て
順
に
抜
き
書
き
し
た
も
の
で
、
そ
の
訓
は
細
井
本
と
京
大
本
代
赭
書
入
に
最
も
多
く
合
致
す
る
こ
と
が
指
摘
さ
れ
て
い
る
。
ま
た
、
後
者
に
つ
い
て
、
小
川
靖
彦
氏
は
、
『
新
古
今
和
歌
集
』
の
萬
葉
歌
の
収
録
の
仕
方
と
そ
れ
ら
の
訓
読
に
お
い
て
、
前
者
と
著
し
い
一
致
を
見
る
こ
と
か
ら
、
前
者
が
宗
祇
の
用
い
た
萬
葉
集
を
知
る
上
で
重
要
な
鍵
と
な
る
と
目
し
て
お
ら
れ
る
）
20
（
。
宗
祇
か
ら
贈
ら
れ
た
萬
葉
集
の
写
本
（
巻
一
～
六
欠
）
に
基
き
実
隆
が
編
ん
だ
『
一
葉
抄
』
の
本
文
が
仙
覚
寛
元
本
の
訓
に
近
い
こ
と
は
先
述
し
た
が
、
小
川
氏
も
指
摘
さ
れ
る
よ
う
に
、
宗
祇
や
実
隆
の
周
辺
に
、
仙
覚
寛
元
本
が
強
い
影
響
力
を
持
っ
て
存
在
し
て
い
た
可
能
性
は
十
分
に
考
え
ら
れ
る
。
　
以
上
を
勘
案
す
る
と
、『
か
な
が
き
萬
葉
集
』
⑤
・
⑨
・
⑳
・
㉕
の
本
文
か
ら
そ
こ
に
浮
か
び
上
が
る
の
は
仙
覚
寛
元
本
と
の
近
さ
で
あ
ろ
う
。
⑤
・
⑳
・
㉕
は
仙
覚
寛
元
本
系
で
あ
る
神
宮
文
庫
本
や
細
井
本
・
京
大
本
代
赭
書
入
に
散
見
す
る
訓
で
あ
り
、
⑨
は
仙
覚
寛
元
本
に
は
見
ら
れ
な
い
が
、
寛
元
本
の
底
本
に
な
っ
た
と
推
測
さ
れ
る
片
仮
名
訓
本
系
統
で
あ
る
廣
瀬
本
（
書
入
）・
紀
州
本
の
訓
と
一
致
す
る
。
そ
れ
ら
は
現
存
す
る
寛
元
本
系
の
伝
本
や
京
大
本
代
赭
書
入
と
全
て
一
致
す
る
訳
で
は
な
い
が
、
そ
う
し
た
伝
本
等
と
は
や
や
異
な
る
写
本
、
三
條
西
実
隆
自
筆
本
『
一
葉
抄
』
と
京
都
女
子
大
学
図
書
館
蔵
『
か
な
が
き
萬
葉
集
』
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例
え
ば
『
萬
葉
集
抜
書
』
の
所
拠
本
の
よ
う
な
存
在
が
当
時
あ
っ
た
こ
と
が
想
定
さ
れ
て
良
い
。
本
文
自
体
は
、
今
日
、
⑤
・
⑨
・
⑳
で
定
訓
と
な
っ
て
い
る
自
筆
本
『
一
葉
抄
』
の
方
が
妥
当
で
は
あ
る
。
実
隆
が
㉕
で
古
点
「
こ
よ
ひ
の
や
」（
漢
字
原
文
「
今
夜
之
」）
を
排
し
、「
こ
の
よ
は
の
」
を
採
用
し
た
の
は
「
こ
よ
ひ
の
や
」
の
「
や
」
に
相
当
す
る
漢
字
が
な
い
の
を
嫌
っ
て
の
こ
と
か
。
否
、
そ
れ
よ
り
も
、
実
隆
に
改
訓
さ
せ
た
土
台
に
あ
っ
た
の
は
、
校
本
を
作
成
す
る
に
当
り
参
看
し
た
古
写
本
を
重
ん
じ
る
姿
勢
で
は
な
か
ろ
う
か
）
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（
。
そ
し
て
、
そ
れ
が
、
か
つ
て
宗
祇
か
ら
贈
ら
れ
た
写
本
の
巻
一
〜
六
の
欠
を
補
う
仙
覚
寛
元
本
系
統
で
あ
っ
た
可
能
性
が
考
え
ら
れ
る
。
な
ら
ば
、
な
ぜ
こ
の
四
首
だ
け
が
、
と
の
疑
問
が
残
る
。
個
々
の
歌
に
お
い
て
取
捨
選
択
が
行
わ
れ
た
の
か
。
実
隆
自
身
の
見
識
に
よ
っ
て
改
め
た
独
自
訓
も
あ
っ
た
ろ
う
。
も
ち
ろ
ん
、
複
数
の
古
写
本
等
を
参
看
し
た
可
能
性
も
あ
る
。
　
も
と
よ
り
、
右
は
、
自
筆
本
『
一
葉
抄
』
と
『
か
な
が
き
萬
葉
集
』
に
重
出
す
る
三
八
首
と
い
う
極
め
て
わ
ず
か
な
例
か
ら
導
き
出
さ
れ
た
推
論
に
過
ぎ
ず
、
今
後
、『
か
な
が
き
萬
葉
集
』
全
体
の
調
査
が
求
め
ら
れ
る
こ
と
は
言
う
ま
で
も
な
い
。
今
回
は
、
両
者
を
比
較
し
て
、
両
者
に
共
通
す
る
実
隆
特
有
の
仮
名
遣
が
認
め
ら
れ
る
こ
と
、
ま
た
、『
か
な
が
き
萬
葉
集
』
の
本
文
の
一
部
に
、
自
筆
本
『
一
葉
抄
』
よ
り
も
古
い
系
統
の
訓
が
採
用
さ
れ
て
い
る
こ
と
、
以
上
、
二
点
を
確
認
し
て
今
は
措
く
。
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注（1
） 『
萬
葉
の
伝
統
』
塙
書
房
・
昭
和
三
二
年
。
（
2
） 
以
下
、
本
文
は
、
中
世
万
葉
集
研
究
会
編
『
三
條
西
実
隆
自
筆
本
『
一
葉
抄
』
の
研
究
』
（
笠
間
書
院
・
平
成
九
年
）
に
よ
る
。
（
3
） 
以
下
、
本
文
は
、
江
富
範
子
「
翻
刻　
京
都
女
子
大
学
図
書
館
蔵
『
か
な
が
き
萬
葉
集
』
」
（
京
都
女
子
大
学
図
書
館
情
報
リ
ポ
ジ
ト
リ
・
平
成
三
十
年
）
に
よ
る
。
（
4
） 
自
筆
本
『
一
葉
抄
』
に
時
折
見
ら
れ
る
判
読
不
能
な
箇
所
や
⑯
「　
き
（
マ
）
り
」
の
欠
字
等
に
よ
っ
て
生
じ
る
相
違
は
示
さ
な
い
。
（
5
） 「
高
山
」
は
こ
れ
に
先
立
つ
長
歌
（
十
三
番
）
に
「
高タカ
山
ク
」
と
あ
る
。
明
ら
か
に
相
違
す
る
箇
所
の
み
を
取
り
上
げ
る
と
い
う
方
針
に
従
い
、
こ
で
は
論
じ
な
い
。
（
6
） 
注
（
2
）
参
照
。
以
下
、
「
自
筆
本
『
一
葉
抄
』
の
訓
に
つ
い
て
」
と
略
称
す
る
。
（
7
） 『
下
官
集
』
の
本
文
に
つ
い
て
は
、
東
京
大
学
国
語
研
究
室
旧
蔵
本
の
翻
刻
（
福
井
久
蔵
氏
撰
輯
『
国
語
学
大
系
』
第
九
巻
、
白
帝
社
・
昭
和
四
十
年
）
に
よ
る
。
『
仮
名
文
字
遣
』
の
本
文
に
つ
い
て
は
、
文
明
十
一
年
本
の
影
印
（
大
友
信
一
・
木
村
晟
氏
編
『
仮
名
文
字
遣
』
駒
沢
大
学
国
語
研
究
資
料
第
二
、
汲
古
書
院
・
昭
和
五
五
年
）
、
文
禄
四
年
本
の
影
印
（
陽
明
叢
書
国
書
篇
『
中
世
国
語
資
料
』
思
文
閣
出
版
・
昭
和
五
一
年
）
、
慶
長
版
本
の
影
印
（
大
友
・
木
村
氏
前
掲
書
）
に
よ
る
。
『
仮
名
遣
つ
ゝ
ら
お
り
』
に
つ
い
て
は
、
武
市
眞
弘
氏
編
『
静
嘉
堂
文
庫
蔵
後
普
光
園
院
御
抄
・
仮
名
遣
つ
ゝ
ら
お
り
』
（
和
泉
書
院
・
平
成
元
年
）
に
よ
る
。
（
8
） 「
送
る
」
の
意
の
可
能
性
も
あ
る
。
（
9
） 
①
・
⑦
・
⑫
の
誤
写
に
つ
い
て
、
ま
た
、
そ
れ
ら
が
平
仮
名
に
よ
る
も
の
と
捉
え
ら
れ
る
の
は
実
隆
が
部
類
の
た
め
に
萬
葉
歌
を
小
短
冊
に
写
し
取
り
、
そ
れ
を
さ
ら
に
『
一
葉
抄
』
に
写
す
際
に
生
じ
た
め
か
と
す
る
指
摘
（
前
掲
「
自
筆
本
『
一
葉
抄
』
の
訓
に
つ
い
て
」
）
が
あ
る
。
（
10
） 「
歌
書
」
と
す
る
の
は
、
実
隆
と
同
時
代
ま
で
の
歌
書
に
つ
い
て
の
渋
谷
虎
雄
氏
『
古
文
献
所
収
万
葉
和
歌
集
成
』
の
調
査
に
全
面
的
に
依
拠
し
て
い
る
。
（
11
） 
前
掲
「
自
筆
本
『
一
葉
抄
』
の
訓
に
つ
い
て
」
。
三
條
西
実
隆
自
筆
本
『
一
葉
抄
』
と
京
都
女
子
大
学
図
書
館
蔵
『
か
な
が
き
萬
葉
集
』
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（
12
） 
巻
七
以
降
に
つ
い
て
は
大
久
保
正
氏
前
掲
論
文
で
は
仙
覚
寛
元
本
系
統
、
も
し
く
は
寛
元
本
の
混
合
し
た
写
本
と
し
、
渋
谷
虎
雄
氏
「
万
葉
一
葉
抄
考
│
そ
の
内
容
的
考
察
│
」
（
『
国
文
学
攷
』
第
三
七
号
、
昭
和
四
十
年
）
は
仙
覚
改
訓
以
前
の
本
（
古
次
点
本
）
と
す
る
。
巻
一
～
巻
六
に
つ
い
て
は
両
者
一
致
し
て
仙
覚
文
永
本
系
統
と
す
る
。
（
13
） 
池
原
陽
斉
氏
「
『
萬
葉
一
葉
抄
』
と
京
都
大
学
本
『
萬
葉
集
』
│
寛
元
本
的
性
格
を
め
ぐ
っ
て
│
」
（
国
文
学
研
究
資
料
館
共
同
研
究
（
特
定
研
究
）
研
究
成
果
報
告
書
『
万
葉
集
伝
本
の
書
写
形
態
の
総
合
的
研
究　
論
文
編
』
平
成
二
九
年
三
月
）
で
は
、
京
大
本
代
赭
書
入
が
仙
覚
寛
元
本
の
内
容
を
反
映
し
て
い
る
と
す
る
田
中
大
士
氏
の
説
（
後
述
。
注
（
17
）
参
照
）
に
従
い
、
自
筆
本
『
一
葉
抄
』
所
収
歌
の
う
ち
巻
七
以
降
の
傍
書
を
持
つ
例
を
検
証
、
『
一
葉
抄
』
依
拠
本
と
仙
覚
寛
元
本
と
の
近
さ
を
指
摘
し
て
い
る
。
（
14
） 『
校
本
萬
葉
集
』
所
載
『
夫
木
和
歌
抄
』
や
『
歌
枕
名
寄
』
に
こ
の
訓
が
見
え
る
が
、
い
ず
れ
も
江
戸
時
代
の
刊
本
に
依
っ
て
い
る
。
た
だ
し
、
静
嘉
堂
文
庫
本
『
夫
木
和
歌
抄
』
に
は
「
（
す
き
し
）
け
ら
し
や
」
と
あ
る
。
ま
た
、
実
隆
を
高
祖
と
す
る
三
條
西
実
条
の
所
持
本
を
借
り
て
書
写
し
た
細
川
本
『
歌
枕
名
寄
』
に
は
「
け
ら
す
や
」
と
あ
る
。
今
は
、
こ
れ
ら
か
ら
の
影
響
を
速
断
す
る
こ
と
を
避
け
た
い
。
（
15
） 『
仁
和
寺
蔵
萬
葉
集
註
釋
』
（
臨
川
書
店
・
昭
和
五
六
年
）
に
よ
る
。
（
16
） 
小
川
靖
彦
氏
「
一
葉
抄
」
（
『
和
歌
文
学
大
辞
典
』
（
古
典
ラ
イ
ブ
ラ
リ
ー
）
に
、
文
永
三
年
本
系
統
と
合
わ
せ
て
文
永
二
年
本
系
統
で
あ
っ
た
可
能
性
が
指
摘
さ
れ
て
い
る
。
（
17
） 
田
中
大
士
氏
「
長
歌
訓
か
ら
見
た
万
葉
集
の
系
統
│
平
仮
名
訓
本
と
片
仮
名
訓
本
」
（
『
和
歌
文
学
研
究
』
第
八
九
号
・
平
成
十
六
年
）
、
同
「
万
葉
集
片
仮
名
訓
本
（
非
仙
覚
系
）
と
仙
覚
校
訂
本
」
（
『
上
代
文
学
』
第
一
〇
五
号
・
平
成
二
二
年
）
、
同
「
万
葉
集
京
大
本
代
赭
書
き
入
れ
の
性
格
│
仙
覚
寛
元
本
の
原
形
態
」
（
『
國
語
國
文
』
第
八
一
巻
第
八
号
・
平
成
二
四
年
）
等
。
（
18
） 
上
田
英
夫
氏
『
萬
葉
集
訓
點
の
史
的
研
究
』
（
塙
書
房
・
昭
和
三
一
年
）
。
（
19
） 『
青
須
我
波
良
』
（
第
二
一
号
・
昭
和
五
五
年
）
所
収
。
同
氏
に
よ
る
と
、
東
大
寺
本
は
「
お
茶
の
水
図
書
館
本
」
な
い
し
は
そ
の
系
統
本
に
依
っ
て
い
る
。
ま
た
、
氏
は
本
抜
書
所
拠
本
を
古
次
点
本
と
す
る
が
、
渋
谷
氏
が
説
か
れ
る
よ
う
に
そ
の
訓
読
が
細
井
本
・
京
大
本
代
赭
書
入
と
最
も
多
く
合
致
す
る
と
し
た
ら
、
仙
覚
寛
元
本
系
統
で
あ
る
可
能
性
が
大
き
い
。
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（
20
） 『
萬
葉
学
史
の
研
究
』
第
二
部
第
五
章
（
お
う
ふ
う
・
平
成
十
九
年
）
。
 
　
な
お
、
近
時
、
発
表
さ
れ
た
景
井
詳
雅
氏
「
『
萬
葉
集
抜
書
』
と
『
宗
祇
萬
葉
抄
』
と
の
関
係
│
中
世
『
萬
葉
集
』
享
受
の
基
礎
的
研
究
の
た
め
に
│
」
（
『
万
葉
古
代
学
研
究
年
報
』
第
十
七
号
、
平
成
三
一
年
三
月
）
で
は
、『
萬
葉
集
抜
書
』
が
宗
祇
に
よ
っ
て
作
成
さ
れ
た
抄
出
本
『
萬
葉
集
』
で
あ
り
、
そ
れ
を
土
台
に
し
て
、
仙
覚
『
萬
葉
集
註
釈
』
を
軸
に
自
ら
の
関
心
に
従
っ
て
適
宜
註
釈
を
書
き
加
え
て
い
っ
た
の
が
『
宗
祇
萬
葉
抄
』
で
あ
る
と
指
摘
し
て
い
る
。
と
す
れ
ば
、
『
萬
葉
集
抜
書
』
と
宗
祇
『
萬
葉
抄
』
の
訓
読
が
合
致
す
る
の
は
当
然
の
こ
と
言
え
よ
う
。
（
21
） 『
一
葉
抄
』
完
成
か
ら
三
年
後
、
宗
祇
の
使
い
、
玄
清
に
よ
っ
て
青
蓮
花
院
旧
蔵
の
萬
葉
集
十
六
冊
（
四
冊
不
足
）
が
も
た
ら
さ
れ
る
。
二
五
年
前
に
見
た
青
蓮
花
院
旧
蔵
本
（
そ
れ
が
い
か
な
る
系
統
の
も
の
か
は
わ
か
ら
な
い
）
に
再
会
し
た
筆
舌
に
尽
く
し
難
い
喜
び
を
記
し
て
い
る
（
『
実
隆
公
記
』
延
徳
三
年
十
一
月
十
四
日
条
）
。
　
〔
付
記
〕　
本
稿
を
成
す
に
当
た
り
、
査
読
委
員
の
方
よ
り
、
貴
重
な
ご
教
示
を
た
ま
わ
っ
た
。
記
し
て
感
謝
の
意
を
表
す
る
。
 
（
え
と
み
の
り
こ
・
本
学
名
誉
教
授
）
